



















さらに 2001 年に 53 歳であった出生時平均





































の発展の礎となる重要な 2013 年から 2016



























2012/13 年の G9-10（日本の中学 3 年生～高












and. Training. Policy:. ETP）とその枠組
み内における第一回五カ年教育セクター
開 発 プ ロ グ ラ ム（The. first. five. year.
Education. Sector. Development:. ESDP Ⅰ）
は、370 万人から 700 万人への初等教育
就学者数増加という目標設定をしたが、






























































































































































































































































































また、一つの大きな改革として 1 － 4 年
生の受け入れをやめ、5 年から 10 年生のみ




































える。生徒数が 2011 年に 866 名であった




































































































school. exam: 正確には Grade. 10. general.
secondary. school. leaving. certificate.
exam という名称、国家統一試験）の合格率




























年に 3980 名であった生徒数が、2014 年で
は 3230 名に減少したとのこと。現在 1クラ





























教師 44 名、生徒数 1245 名（男 678 名、
女 567 名）の中規模校。前の二事例と同様、

































教師 34 名、生徒数 871 名（男 545 名、女
326 名）の小規模校。近隣に３つの新設校
ができたため、やはり生徒は減少傾向にあ







Preparatory. school の合格率は、2012 年
23％、2013 年 28％、2014 年 47％、2015 年
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エチオピアの前期中等教育における学校改善実践
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School Improvement Practices at Lower Secondary 
Education in Ethiopia
Tatsuya Kusakabe
 CICE, Hiroshima University
The study aims to find some good practices of school improvement at lower secondary education 
in Ethiopia. The author has been conducted field research in several schools in urban and rural Ethiopia 
from FY2013 to FY2016. The methods of research were mainly interview and classroom observation 
survey.
The government has produced several education policies for example the National Education and 
Training Policy: ETP (1994-), General Education Quality Improvement Program: GEQIP (2008-) and so 
on. However, the scholars regarding Ethiopian education have shown as negative side or difficulties of 
improvement quality of education in their research results. One of the problems is that Ethiopia is multi 
ethnic and multi linguistic country. This situation invited twisted relationship between Addis Ababa as 
capital city and Oromia state as local area. There are some diversification in terms of language used in 
classrooms. Moreover, there are some political tension or conflict between ethnicities.    
Nevertheless, the research tried to find good school improvement practices at lower secondary 
education in rural and urban areas. Furthermore, the study try to analyzed policy recommendations for 
what are unsatisfied elements in rural area compared to urban area by using claudicatory comparative 
analysis. The research results are following three.
(1)GQIP were contributing to more reliable education environment. In the target six schools, they 
successes reduction of teacher student ratio from several years back due to schools mushrooming in their 
previous catchment area. However still its number is 50-60 students in a classroom. 
 
(2)One secondary school in rural area successes tutorial program in the classroom in 2014 and its effort 
fructified as rapid improvement of passing rate preparatory school exam (End of class 10). The school 
was willing to take initiative, effort and time compared with the other target schools. So far, quality 
improvement must rely on such a “can-do” approach. 
(3)Comparatively, urban area had advantages such as budget, environment and so on, compared with 
rural area within the country. The most important point was the language difference. Usually, a medium 
language is going to change from local language to English in Ethiopia. The timing of change in urban 
area is earlier than rural area. This difference created disadvantage of rural area in terms of academic 
result or passing rate of important examinations.  
